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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada o turbinada. Apuntada hacia el pedúnculo con cuello en general poco 
acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado o irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Generalmente de longitud media y fino, rara vez corto y 
grueso. Engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy ligera. Ojo: Pequeño, abierto o semicerrado. Ligeramente prominente o 
aplastado sobre el fruto. Sépalos estrechos, generalmente rizados, rara vez extendidos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o ligera chapa sonrosada. Punteado 
abundante, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje abierto. Celdillas amplias apuntadas en la base. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo claro, no 
uniforme. 
 
Carne: Amarillenta. Firme, ligeramente granulosa. Sabor: Aromático, amoscatelado, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
